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Abstract:  This paper focuses on the detailed construction of the National Demonstration Center for Experimental 
Chemistry Education of Xiamen University. It contains the accurate design and construction of engineering systems, 
supply and exhaust air, water, electricity, etc., and furniture. Therefore, this paper provides practical experience for the 
detailed design and construction of chemistry teaching laboratories in colleges and universities. 
 











































图 1  无机与分析化学实验室纯水终端和纯水桶分布情况 
 
















图 2  通风橱插座排布情况 图 3  墙上插座排布情况 
 
 
图 4  中央台面插座排布情况 
 














图 5  无机与分析化学实验室通风橱及吸顶式排风罩 图 6  仪器分析实验室原子吸收罩 
 















      
图 7  化学实验室消防器材摆放位置    图 8  化学实验教学过程中师生通过多媒体教学设备进行交流互动 
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